nagy operette 3 felvonásban - szövegét irta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 165. (•A ) bérlet 55. szám.
Debreczen, 1910. évi április hó 21-én csütörtökön:
ZSIGMONDI ANNA
Gvált asszony.
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét irta : León Viktor. Zenéjét, szerzetté: Fali Leó. Fordította: Gábor Andor.
Rendező: Ferenczy.
Lysseweghe Karéi, udvari titk á r — —
Jana, a felesége — — —
Bakkenskyji Péter, Jana apja — —
Wander Loo Gonda — —
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök 
Rnitersplat j gzavai!Ó birák ~  ~
Dender ) ~  —
Leye, Jana ügyvédje — —- — —
$ ° rg e r | szakértők-----------------------Wiesum ) —  — — —
Serop, hálókocsi kalauz— —
Adele, jegyese — — —- — —
Krauwevlejt Willenm, halasz — —
Mar tje, felesége —  —  — —
Személyek::
Horváth Kálmán. 
Zilahyné S. V. 
Árkosi Vilmos. 
Z aigm ondl Á sna.
Kemény Lajos. 
Bombái G.
Győré Alajos. 
Kardos Géza 
Nádor Zsiga.
Kallós József.
Ligeti Lajos.
Magda Eszti.
Torma Zsiga, 
Gyöngyi Jolán.
Kisbiró — — — — — — — Bombái Gusatáv.
Jegyző — — — — — — — —- Perényi Kálmán.
Első hölgy — — — — — Ardai Vilma.
Tiszt — . — —  —- — — — -  Erdős Hugó.
Egy ur — — — —  — — — — Perényi József.
Kövérnő — — — — — — — — Erdélyi Margit.
-  Medgyaszai A.
-  Kolozsvári.
-  Sárvári Janka.
-  Lenkei György.
-  Ardai Árpád.
-  Jászkürti F.
- P. Németh János.
-  Barabás Károly.
Cocotte — -
Munkás — 
Második hölgy 
Uracs —  -
Öreg ur —  -
3. |
törvényszéki szolga —  —
Törvényszéki szolgák. Urak, Hölgyek. Hollandi parasztok történik az első felvonás, Amsterdam törvényszéki termében. A Il-ik három
nappal később Lisseweghe lakásán. A Ill-ik a makumi búcsún.
Kezdete 7‘L órakor, vége 10 óra után, esti pínífayitís 6‘, ónk
Fftldurinti és em páholy 9 kor Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II
r o i a s z m u i  <» cix . F  j     YTT.Írr  9 W  YTIT —  TV1T-i» 1 W n r  fi
eme-
T T  p l  1 ?”  le ti'p áhdy  *6 kor. ^ á m f á s s ^ é ^ I - V l íT k  sorig 2 kor. 4 ()/fillé r., V1H—Xlí-ig 2 kor. X lT l-ÍV |I - ig  1 kor. 60 fíU
U G l J u l  ú i u .  Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 hll. Gyermek-jegy 10
éven aluli gyermekek részére 40 fill.
F érfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Szombaton, ápril 23-án : TánCKQB h u s z á r o k .  (C) bérlet.
$  Műsor: &
„  , ) d. u. Az ö rdög  m átkája. Bérletzzün.
Vasárnap ápnl 24-en: J eBte Zá<jh K lá r l l  Kis bérlet. Ujdonzág.
Hétfőn, ápril 25-en: Z ách  K lá ra . (A) bélret.
Folyó szám 166 1910 április 22-én pénteken
Tatárjárás
CB) bérlet 55. szám.
Operett.
B tb rm tn , m . kir. város könyvBytm dft vállalata 1910.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
jegyek válthatók egész hétre, ZILAHY,
ífM ffttó.
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